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ESTIMATION DES SURFACES DES DIFFÉRENTES ZONES DES LAGONS 
DE NOUVELLE-CULCDON I E 
J.L. TESTAU e t  F. CONAND 
Pour connaître la  productivité biologique e t  fa i re  des 
estimations de l a  biomasse des stocks halieutiques, i l  e s t  néces- 
sa i re  de connaître l a  superficie e t  l a  bathymétrie des zones pros- 
pectées. 
q u i  fournira des mesures précises de l a  superficie des grands bio- 
topes du lagon de Nouvelle-Calédonie, une estimation a é té  réalisée 
en calculant les  surfaces avec u n  planimètre sur des cartes marines. 
Dans 1 ' a t ten te  d'une analyse des images s a t e l l i t a i r e s  
Des zones ont é té  délimitées arbitrairement au tour  de l a  
Grande Terre, e t  les  baies les mieux définies o n t  aussi f a i t  l ' o b j e t  
d'une estimation. 'Autant que possible, l es  secteurs ont é t é  divisés 
en fonction de leur bathymétrie. Cependant, des incertitudes résul- 
tent souvent de l a  -délimitation imprécise, e t  d ' a i l l eurs '  changeante, 
des récifs  e t  des 'mangroves. -- 
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Les résultats sont exprimés en milles carrés e t  en kilomètres 
carrés. . 
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Limites des zones : (voir  figures jo in tes ) .  
Zone 1 : de I l e  Ouen - I l e  Mato - Passe de Mato 
à Presqu'î le de Uitoé - Passe de Uitoé. 
Zone 2 : de Presqu'î le de Uitoé - Passe de Uitoé 
à Pointe de Mara - Passe d'Uaraf. 
Zone 3 : de Pointe de Mara - Passe d'UaraC 
à Presqu'î le de Népoui - Passe de Mouéo. 
Zone 4 : de Presqu'î le de Népoui - Passe de Mouéo 
Presqu'île Guillain - Passe de Duroc. à 
Zone 5 : de Presqu'î le Guillain - Passe de Duroc 
à Baie de Gomeri - Pointe Louanga - Passe Deverd. 
Zone 6 : de Pointe Louanga - Passe Deverd 
à Koumac - Passe de Koumac. 
Zone 7 : de I(oumac - Passe de Koumac 
à 20ème paral lè le  - I l e  Baaba. 
Surfaces estimés : en milles carrés,  en kilomètres carrés.  
I 1 
Zone 6 24 
1 1 2 ;  Zone 7 1 1 1 5  
Surface to ta le  
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Limites des zones : (voir  figures jointes)  
Zone 8 : limitée pa r  l es  î l e s  Baaba, Balabio, e t  Pam 
Zone 9 : de I l e  Balabio - I l e  Pam 
à Ouaième 
Zone 10 : de Ouaième 
ã Touho - extrémité récif  Mengalia 
Zone 11 : de Touho - extrémité récif  Flengalia 
ã Cap Bégat - Passe de Canala 
Zone 12  : de Cap Bégat - Passe de Canala 
à I l e  Toupéti - Passe N de N'Goé 
Zone 13 : de I l e  Toupét i  - Passe N de N'Goé 
ã Canal de l a  Havannah. 
Surfaces estimées : en milles carrésg en kilomètres carrés. 
Surface estimée des principales. baies 
"! 
r 
1 
I 
.@ 
I 
de Canala 
*X- 
de Prony . corne SW 2Y5 40,4 14,3 49,o I 
* Les zones de p la t ie rs  représentent environ les  2/3 de cet te  surface. 
M d o n t  1,8 milles carrés. (6,2 km 2 ) entre 10 e t  20 mètres. 
U' 
Estimation de l a  surface to ta le  du lagon Calédonien 
P 
Récifs e t  lagon compris entre l e  20" paral lè le ,  
l ' î l e  Balabio, l e  récif  Cook e t  l e  récif  des 
França3 s. 
Recif de l ' î l e  Muon 
Récif de 1 ' î l e  Surprise 
2448 milles2 
125 
365 
8396 km2 
429 
1250 
TOTAL : 
Sud de l a  Grande Terre 
--__----__-----I------ 
Corne Sud-Ouest : comprise entre l e  Canal Woodin, 
l ' î l e  Ouen, l ' î l e  Mato, l a  passe de Mato, l e  
contour des réc i f s ,  l e  récif  Gué, l e  Cap Ndouas 
(baie du Prony inclue).  
Corne Sud-Est : comprise entre l e  Cap Ndoua, 
l e  canal de la  Havannah, l e  contour des récifs  
(jusqu'au sud de l ' î l e  des Pins), l e  récif  Gué, 
l e  Cap Ndoua. 
TOTAL : 
2938 
462 
378 
' 840 
10.075 
1583 
1298 
2881 
La surface to ta le  des lagons de l a  Grande Terre de Nouvelle- 
Calédonie peut donc ê t r e  estimée à 6820 milles carrés soit  approxima- 
tivement 23 400 I". _L 
Pour les î l e s  Loyauté seule Ouvéa a un  lagon ; i l  peut ê t r e  
estimé 8 243 mi11,es carrés (832 km2) auquel 
Beaupré q u i  représente 41 milles carrés (140 km2). 
on peut ajouter Beautemps- 
En 1 'absence de données hydrographiques e t  de cartographie 
précises des autres systèmes récifaux dépendant de l a  Nouvelle - 
Calédonie (Chesterfield , Bellona, Pétr ie ,  Astrolabe e t c . .  .) nous 
n'avons pas tenté d'estimation. 
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